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JUDUL : 
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH NOMINAL KOTA, KEMISKINAN 
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ISI  : 
Peningkatan tenaga kerja sektor formal dan penurunan sektor informal menunjukkan 
bahwa terjadi pergeseran tenaga kerja Provinsi Jawa Timur dari sektor informal menuju 
sektor formal. Pergeseran ini terjadi karena upah tenaga kerja formal lebih besar 
dibandingkan dengan upah tenaga kerja di sektor informal. Tujuan penelitian ini yaitu 
menguji dan menganalisis secara simultan dan parsial pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah 
nominal kota, kemiskinan, dan tingkat pendidikan terhadap tenaga kerja formal buruh di 9 
kota Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan 
menggunakan periode 2009-2013. Hasil yang diperoleh yaitu secara simultan variabel 
pertumbuhan ekonomi, upah nominal, kemiskinan, pekerja lulusan SMP, dan pekerja lulusan 
SMA/K berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja buruh. Secara parsial upah nominal dan 
SMA/K berdampak positif signifikan terhadap tenaga kerja buruh di 9 kota Provinsi Jawa 
Timur sedangkan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan SMP tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kerja buruh di 9 kota Provinsi Jawa Timur. 
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TITLE: 
EFFECT OF ECONOMIC GROWTH , NOMINAL WAGE TOWN , POVERTY AND 
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CONTAIN: 
 The increase in formal sector employment and a decline in the informal sector 
shows that there is a shift of labor from the East Java provincial informal sector to the formal 
sector. This shift occurred because the formal labor is greater than the wages of workers in 
the informal economy. The purpose of this study is to test and analyze simultaneously and 
partially influence the economic growth, nominal wage town, poverty, and education level of 
the workforce in the formal labor 9 East Java province. The method used is the panel data 
regression using the period 2009-2013. The results obtained by the simultaneous variables of 
economic growth, nominal wage, poverty, workers junior high school graduates, workers 
high school graduates or vocational high school graduates significant effect on the labor of 
the workers. Partially nominal wage and SMA / K a significant positive impact on the labor 
of the workers in 9 East Java province, while economic growth, poverty and a junior high 
school did not significantly affect workers working in 9 East Java province 
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